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徳
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紀
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紀
家
伝
記
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皇
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東
宮
大
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太
皇
弟
東
宮
太
皇?
皇
太
子
東?東?皇
大?
東
宮
大
皇?
大
皇?
帝天　皇天天天皇皇皇
ヒ
ツ
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ヒ
ツ
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ヒ
ツ
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マ?????マ??マ?? ?マ?? ?マ??マ??
天
智?
家
伝
天
智
紀
天
智
紀
天
智
紀
天
武
紀
天
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天
武
紀
天
武
紀
天
武?
天
智
八
年
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即
位
二
年
十??
天
智
十
年
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天
智
十
年
五??
天
智
十
年
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天
武
即
位
前?
天
武
元
年
五?? ?
天
武
元
年
六??
天
武
元
年
六??
天
武
元
年
六??
従??????、「???」???????????????????れ
て
い???、?????? ???「???」??????????
?「???」????????????????。??????????? 、 ? ??? ? 、 （ ） 、?? ? ??（ ??????）?????、??? ???? ??????????????? ? （ ）太
子
的?????????? ? 。 ? ?
対
す????、???????????????????、? ???
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に
対
す???、????????????????????????
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三
年
以
後?、
　
　
『????』?????????
　
　
天
皇?????…?????????↓????????????
　??『????』?????????　
　
天
皇????????? ????↓???????????↓???
　
　?、?????↓
　
　
『????』?????
　
　
東??????、???、??????。?????????↓????
　
　?↓
　
　
『????』
　
　
天?????。? 〔 ? ? 、 ↓
　
　?、??。
???????????。????????「????????、????（?）? 」 ?????、?? ? ????????、 ?
の
は??????、? ? ??? ????? ? ? ????
っ
た
わ
け
で
は
な?。???、???????????????????
て
い???? 、 ? ?
前
紀
に?????、?????????? 、 、
???????????（?）
の
事
実
を
疑????????。???っ?、????????????
の
政
治
上
の
地
位
は
皇
太
子
的???????、?????????????
た
皇?（?????）????????っ????? ??? ??
?。???????????????????????っ??????皇
子
の
祖
母
で?????????????????????????、
「大
皇?」?????????????????、?????????、
ほ?????。　
以
上
の
考?????、?????????????????????
??????????、? （ ）位
に?っ????、???????????????????????
接
の?? ? ?。 っ 、
人
皇
子
の
皇
子
宮
造
立
を
想
定?、??????????????????
???????（ ）
立????????。
四
　
主
稲??????
　
次?、?????????? 、
経
営
が
天
智
七
年
以
前
か??????????????????????
?。　
大
海
人
皇
子
の
勢???????????????????、????
屯
田?????????。
　
　
『????』?????????
　
　??????? ?．??????、??、
　
　?、 ? 。 、 ???、?? ↓? ? ?
　
　
令????↓????? ? ↓ ????↓????
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　?↓??????↓????。
　
　
『????』?????????
　
　
即?、 ?????↓ ??????、????????。
　
　????↓?? ? 、 ??↓??????????
　
　
者
廿
余?↓???????、??????↓???????↓???
　
　
美
濃?↓??????。??????????????、?????
　
　
郡
家?↓??? 、 ???? ↓ ???? 。
　
　
『????』???
　
　????↓??????↓???? ? ?、??
　
　
沫???? ????????、 ?? ↓
壬???????????????????????????????
??????????????????（?）
横?? 。 、子が
東
宮
皇
太????????????、????????????、
大
海
人
皇
子
の?? ????????????
?、????? ????? 、 ? ??????重
い???????。???、??????????????????
れ?????????? 、の?、か??、?与?? 。 、麻?? 、次郎
氏
に??、????????っ????????????????
???????????????????????????（?）?、 ?。　???????、???????????????????????が?? 、 ? （ ）す?? 。経営
す??????????????、??????????っ???
が
可????。????、?????????っ??????????
???????????? （ ）
子
の
制
度
や
東????????????っ???????、?????
人??????????? ?。　??、 ?、『???』????「???? ?千?」、 「 、 ?? 」? ?、
???????? （ ）
に
は
「???????」「??? 」 、 ?
は
令
文
に
記
載
が??????????。??、『??????』??、
　?????? ?　
　
　
太
政
大???????????
　
　
　
左
右
大
臣
各
二
千
戸
　
大
納
言
八
百
戸
　
　
　?????????? ???
　
　
　?? ????
　
　
　?? ????
???、????『???』????
つ
い
て
は
「後?」?????????? 。 、 ???
四???????????、????
?????? （?）
が?? 、 ? っ
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以
後??????。『??????』???「???」???????
不???、??????????????????、????????
???????????（?）????????????。????、??????????????の
記
載
は?????????????????。
　
前????????、「 」? 』 ? ?
上?、?????? ? 、?
???????? ?? ? ??????（?）
濃
安
八
磨
郡
の??????????????????????。???
皇
子
が
そ???????? っ 、 『 ??』?
??????? （?）
者
の
潤
色?? 。 、
??? ? ? 。皇
子
の
経
済???????????????????????????
で?っ??、???????????、??? ?れ
て
い
た???????? 。 、
?、?????? ? 『 』 ??
丁
酉
条?、
　
　??????????????????????????↓????
　
　
兵?↓?????????????????↓???????。?????
　
　????↓ ??? ?↓? 。
???????????????? ?? ?（ ）? ?（ ） 、?? 。 、? ??????????? （ ）? 、 ? 。
『続???』?『??? 』?? 、
壬?????、??????????????????????、??
???????????????????『????』????????? 。 、 ? ?、を
運
ん
で
い
た
の
が
伊
勢????????、?????????????
?????????????????（?）
が
伊
勢
国
の
介
で?っ?????????????、?????????
?? ? ?（?）
で?????????? ? 。
???????? 、?? ? ??。　
「湯
沐?」??????????????????、???????
分
化
お????????????、????????????????、
?????? 、 。 、?? っ 、 「 」 、????????????? ? ? （ ）
の
区
別??「???」 「 」?????????、?
前
で
は?? ? 、 ?
????? っ ?。 ?、 ??
大
弊?．???．????????????????????????
???????? ? （ ）
慣????、????????????????? 。 、沐令
（主?）???????????????? ?
????? 、を
運
営
す???? ? ? ?。??
紀
が
「湯
沐?」?????????????、???????????
???????．???
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????????????????（?）? 、 ????? ? 。?っ?、?????????職??????????????????。　
以
上
に???、?????????（???????）??????
め???? 、 ??????????す????????????????????????。??????機?? っ 、
??????????????? 、 ????? ???? （ ）
位
置
づ
け???????。
　
次
は
屯?? ??????????????。???????
?????? 、 ??、?????????? 、?? 。 、 ??? 、『 ?』 ???? 。す???、????????、「?? 」の?、 ? ?? ??、「 」
?????? 、 「 」?? 。 ???、　
　
伝??、????????????、????????↓?????
　
　???。??、??、?????、?????????。?????
　
　
之?↓???? ?、 ????。 ???? 。
???????、「 ????太
子
の
み
に
そ
の
管
理
が
許?????」????、「?????????
????????????????????????（?）?」 ??????????? ? 。???、?? ? （ ）? 、 。け
れ??、??????????、?????????????、??
人
皇
子
が
東???????????????????????????
横??????????????。　??、 ????????????、????????い?? 『 』 、「??」 ? った?? 、 ?
??、「??」??????「???」????????、???????????????????（ ）徳
朝
の
史
実????????????????。????????、
「東
宮
が
屯?? 」 、 ?
ぽ
な????、?????????????????????????
?、????? ?? ? ??? ? 、 （ ）???? （ ）て
い?????。 っ 、「 」
??? 、 『 』者
お???? ? ? 。 、
制
的
秩??????????????????、??????????
????（? ）?? 、? 「 」大??????????????????????????。???? 「 ? 」
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??????????????（?）
確
認
す????????????。
　
や
は?、「 、 ????。???????↓???
???、? 」 ??、「?? ??????????????? ? ?? ????????（?）
に
属
す????、? ? 」
???? っ ? ??????? ??。 ? 、 ????? ? 、「倭
屯??」??????、????????????????????
??。? 、? ? ????????????? ??（ ）? 、 「 、??? 」?? っ 。　??????????????、「??」????????????
???? 「 」が
「屯?」???????????、????「 」 、
否
定
で?? っ 、 ? ???? 「???
?」?「??」 「 」 っ点
が
重
要?????。
　???、???????????????????????????た倭
の
屯??、? ???????????????????
人
に????????????????っ???（?????????
?????????? ? ? ??（?）
を????、??????????????、???????）???で?、 ? ? 。上
に???、?? ? ?
????っ???（???????????????????????
視???）?、???、?????????、???????????族が???????????????????????????。??
?????? ? ? 、を
確
認
す?????????、???????????「?????、
毎
御
宇
帝
皇
之
屯??。??????????????、??????」??
??????????? 。　
仁
徳
即
位
前??????????????????????????
定?????????、???? ? ? ?皇子
の
家
政
機???? 。
に???? 、 ? ??? ? ??? ???「屯??、?????????」????? 、
???????????? ?っ?。? 、 ??? 「 」 、 ??? ?。点?、　　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????
????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
四
種
進
上
碑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古?????????
?? ????????????? （ ）? 。 ????????????を???????????????????。??、????????
???? 、 ．
・
木
上???????????????〜???????
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・?????
????????（?）? ??? ? 。??????????、??????????王
族
の
家
政
機???、??????????????????「???
?」??「 」? ? 、 ?人
が
派
遣????????????。
　???、『?????』?????????、?????「????」
?、???? ? ??????? ?? ??、???????国
揖
保
郡?????? 「 ???」???????
?（?）??。
　
長
屋
王
家
の
「耳
梨
御
田?」????????「????」?????
???? ?? ? ? ?? 、 ??? 。「 ???」 ? ?? 、??
部
形????????????????????????? ??
身
分?? 。
様
な
存
在?????????????? 。 、
人
皇
子
に
仕???????、???????????????????
た
私
領
で???? ????????????。
　????「?????」????、???????? ??
?????????????? 、 、 ?
子
が
屯????????????????????、????????
????、 。 、 ?
人?、????????????????????????、????
????????（?）? ?? ? 。?????????????????????観
念
に
拘
泥?????????、????????????????、
有????????????????????????????。　
以
上
に???、????????????????????????
機
構
を
保
持?????? 、 ?
???????????? 、 ??、???????????に
お
い
て
大
海
人
皇
子
の
反
乱
部??????っ????????、???
皇
子
が
維
持?????? ????????。
?????? ?、 ?
組
織
の
機
構
を
維
持?????????。
五???????
　
長
子
以??、?????????????????
???????????? ??、??? 。　????、?????????????????????
?????（ ）
繰?? 、?は本
来
的
に
は
厩
戸
皇
子
の
妃
で????????????、??????
か???? ? 。 、がお?、????????????????????????????
れ
て
い?。???、?????????「?」???????????
け?????? ? 、???????????「 」
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の
「大?」?????????「??」????、?????????
推
定???。???????????????「??????????
応???????、??????????????????????。ただ?、?? ? 、 ?
権
を
主
張
で?????????????????????、「??」?
?????????????????（?）
地
位?、「? 」 っ 。
は???、???? ? 「 」??????づけ
が
「??」???????????????。
???、??? ????? 、『? ??』????
前??、　
　
天??????、?????????????。
?????、?????? ????、　
　
子?、?? 、 ?。???? 、 ??↓?
　
　?…?????↓
???、?? ? ?? 。 「 」?? ? 、?? 「 」 「 」か
で??。
　
ち?? 、?????? ? ????????????????
?????????????? ?? （ ）
い??、?????????????????? ????? 。た?、 ? 、 、細?? ? 、 ?????
い
が??????。
　
　
『万??』?????????
　
　
　??????????
　
　
御
食???? ? ?????????
　
　
『????』?????????
　
　??????????? ↓ ??????????↓
?????????「??」????????????????????、????『???』?????????????、　
　
長
皇?、?????????、
???、 ? ? 「 」?? ?????。
お
わ??
　??????????、????????????????????
??、??????? 。?? ? ? ?経
営
主?????????っ??、??????、?????????
質
に
お
い
て
卓
越???????「??」??????????????
れ
て
い?。「? 」 ? ? ? 、
??????????、??????????????????????? 、 ?
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称
号???????????????っ?。「??（?????）」??
?????????????????????、?????「??」?
称
号
に
対
応??「??（?????）」???????????????。
荒
木
敏
夫
氏?? ? ? 、「 ????? 『 』
??????????、?????????????????っ???（?）?」 、「??」?????????? ?面
を????????????? 。 ? 、
大?????????????????????、?????????
???????? ? っ?? 。 、 、「?? 」 、?? 、 っ
で
は??、????????? ?? ???
で??、????????? っに
な???? ? 。 ?
???、???? 、「 」?「 」? 、?? ? ???????。　
皇
子
宮
に
つ
い?、????????????????????、??
朝
以?????????? 、
検
討??、 ? ?????????????? 。
註（????????????????????????????????????（?? ?????? ??????
????』??????」（『?????』＝?、????）、?「『???』
　????」 『 ??』???、 ）、 「 」（ 『　
　????』???、????、????）。
（??????? ?（?? ? ?　???、?? ）。（??? ???　
　
塙
書?、????、???????）。
（??? ????　
　
荒
木
敏
夫
「書
評?????『????』?」（『?????』???、??
　???）、??? 「『 』 」（『　
　
荒
木
敏
夫
「大
兄?」（ 『????? 』、 ??? 、????）。
（??? ??　
　?』?、???、????）。
（??? ????（?????　
　?、???『「????」 』 ?????、 ? ?
　
　?『?? ??』（ ? 、 ）、????????（???
　
　
文??。
（?）?????『 ?? 』（ 、 ）、　?『? 』（ 、 ? 。（??? ??　
　
郎
な??????????。
（?）??? ?　
　
す??????、?? ?????????????????????
　
　
度????「???」???????、???????????????
　
　
て
の
大
兄
が??「???」??????????????????。
（?）????「 ? 』」（『?? 』＝ 、 ）。（?）?????? ?（ ??? 。
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（?）???????????????????????「???????」　
　?（???????
（?）?『???』??? 、 ?????、 ? 、　
　
兄?????、??????????????????????（???
　
　??）??? ???。???????????『????』??
　
　
文??? 。 （ ） 、 （?
　
　?）? ? ?? （ ???『???』 、
　
　
二??????
（?）??????????、? 「 」 、　
　
王??? っ 。 、? 「 」
　
　
記
が
散
見
す?。
（?）?『? ? 』 、? ? 。（?）『?? 』 、 〜 。 「　
　???」（?『???? ? 』、 、 ???）?ょ 、
　
　??『????』???????? ? 、 ? 、
　
　
用???????????????
（?）???? ? ??????????? ? 、　
　
証
す??????、?????????。
（?）?『????』? ? 。（?） 『 』 ? ? 。（?）? ?、 ? ? 、『　
　?』?『?????』?? ?? ? っ
　
　??????? 。? 「 、 」（『
　?????? ?』?、 ）、? 「　
　
い?」（『?????????』??、????） 。
（?）?? 「 」 ? 「『 』　
　
の
再
検?」（『??』＝?、????）????。
（?）?? ?（ ??（?） ? ???? （? ?（?） 『? 』 。 、 、 』　
　
欽?????????? ??? 。
（?）??? 「 」（『 』 、
　
　
八?）。
（?）?????、『????』??????????「???」????、?　
　
太
子
的??????、???????????????「?」?????
　
　????????、??（?????）??????（????????
　
　????????）?????????。??????????????
　
　??? ? 「 」 ? 。
（?）?『????』??????。（?）????「??? 」（『 ?? 』 、? 、 ??〜?）、　
　
直
木
孝
次?「??????????」（『????』?ー?、?????）、
　
　
本
間
満
前
掲?（?）??、???????（???????????????
　
　
大
海
人
皇
子
の
立
太
子
を
疑??????、???????????????
　
　
の
実
例
が
平
安
初
期?????????????????。
（?）??????? ? ???、?　
　
位
に????、??????????、???????????????
　
　???。??????????
　
　??????、 ? 。
（?）????「? 」（ 『?　
　
天
平
の
世?』、???、????）。
（?）? ? 「 ??」（『??? ? 』 ー?、 、 『　
　???????』〈 ?、 ???〉?? ）。
（?）? ? （ ?　
　
の
成
立?????、???????????????。
（?）『 ??』??? ?。（?）?『? ? 』 ??、?? 〜 。（?）? ??「 」 ? ? 、「 」　
　
各
二
百
戸???????????（『??? 』? ????、『?
　
　
聚
三
代?』?????? ?、『????』??? ??
　
　
十
六??、『????』?????????、??? ????）、
　?『???』?? ? ? ? 』 ??? 、　
　????「???」???????? 。 、 ? 「 」
　?（『????』??、? ）　
　
れ??、????「????????」（『????』???、????、
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　????『?????????』〈???????、???????????　????????、?? ?? 、 ?　??。 、 ? 『 ?』 ???????????　?? ? 、 、 （ ）　??? ? 「 」 、　?（ ） ???? ??。（?）????????（?）??。（?） ?? 「 」（『 』　??）。（?） ??? ?）? 。（?）?? 『 』（ ）、　
　?。?????????????????????「??」???。
（?）?『? ? 』?（?）??? 「 」（『 ー 、 、 ?　?『? 』 、　
　?）。
（?）?『? 』（?）??? ??「? ? 」 『 、 、　
　
吉
川
弘
文?）。
（?）? ? 「 ? 』 ー　
　?、????）?、??????????????
　
　?っ??????? ????? ? ?
　
　
下
級
職?????。
（?）???「『 ? 』 」? ?（?） ? ?? （ ）??。（?） ????「 ? ? ?」（『 』 ー 、 ）、　
　
館
野
和
己
「屯?????」（『?????』???、????）。
（?）? ? 「 ? 」 『 』? 、 ）、　
　
次
郎
「屯??????????」（?『?? ??????』、???、?
　
　
九
七?）。
（?）?『? ?』? ? ?。（?）??? 『 』 、『
???』?????????????っ??（???）????????????? ? 、 ?（ ） ????????、???
　????????????（???????????）?????????　
　
在?????????????。
（?）?? 「『 』????」（ 『 ?』、???、　?? ? ）。（?） 『? 』???????? 。（?） ? ?（ ） ?。（?）? ? 『 ? ? 』　
　
九?????????? ??、? 「 ???」????。
（?）? ? ?、 。 、 ? 、 ?　? ???? ??（ ??、 ）。（?） 「『 ?』 」 （　
　
庄
絵?」??????「??」「???」??????、????????
　
　?????（????????）??「??」????????????
　
　
土
器
が
数
点??????（????????『????????????
　
　
告?』〈???????? ???
　
　
九
九
〇???
（?）?????『?? ?』 ? 、 ??）。（?） ? 「 ? 」「『 』 」 （ ?（?）? ? （ ? ?　
　
承
候
補?????? 、『????』???????ょ???????
　
　
が
斑?????????????、 ??????????? ?
　
　
に
対??????????????? ? 、? ??
　
　
で??、????????? ??
　
　
て
い
た?????。
（?）???「????? 」（『????』?、 、 『　
　
の
探?』????、? 〉） 。
（?）????????（ ?
（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究?）
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　　　　Management　of　Prince，s　Palace
The　Eldest　Prince　and　Imperial　Brother
NITo　Atsushi
　　The　term，“Prince’s　Palace”is　used　to　mean　a　royal　palace　which　is　the　main　residence
of　a　prince　and　run　separate　to　the　imperial　palace，　in　ancient　times．　This　paper　aims
to　examine　what　kind　of　royal　person　was　able　to　become　the　head　of　a　prince’s　palace，
and　under　what　conditions．
　　As　a　result，　it　was　con丘rmed　that　the　head　of　a　prince’s　palace　was　llot　necessarily
Iimited　to　the　eldest　brother，　though　there　was　a　close　connection　with　the　eldest－prince
system．　An　influential　member　of　royalty　with　the　right　of　succession　to　the　throne
was　in　charge　of　the　management　of　the　prince’s　palace．　The　eldest　prince，　that　is　the
eldest　of　brothers　born　from　the　same　mother，　became　the　head　in　most　cases．　However，
the　right　to　manage　the　palace　was　often　authorized　to　a　brother　born　from　a　different
mother，　but　gifted　with　excellent　character　and　talent．　Such　a　brother　was　given　the
special　title　of“Imperial　Brother（Sμ批汐040）”．　Princes　Anahobe．no．miko，　Hatsuse・no－
Naka．no．6，　Karu．no－miko，　Oama．no．miko，　and　Yuge－no－miko　are　considered　to　be　ex．
amples　of　such　princes．　There　exists　a　conventional　understanding　that‘‘5μ勿θ汐040”
meant　a　brother　of　the　Emperor．　However，　an　examination　of　examples　of　usage　shows
that　there　were　in　fact　few　Imperial　Brothers　whose　brother　born　from　the　same　mother
was　on　the　throne，　as　the　conventional　theory　supposes．　The　term　was　generally　used
as　a　title　for　influential　princes，　such　as　Anahobe－no．miko　and　Yuge．no－miko，　who　were
not　the　eldest　of　brothers．　If　we　assume　that　the　usage　of“5μ勿εゴτ040”cannot　date
back　to　before　the　use　of　the　title　of“τεηηδ”（Emperor），　it　may　be　supposed　that　these
princes　were　originally　called‘‘αro40”，　as　opposed　to　the　title　of‘‘eldest　brother”．
　　However，　we　should　note　the　fact　that　not　all　1τ040　princes　of　the　same　generation
as　the　Emperor　were　called“5μ〃τθiro40”．　It　may　be　considered　that　only　when　there
was　a　prince　of　outstanding　character　and　talent　among　the　second　and　subsequent
brothers，　the　title　of“5μ彿εケ040”was　used　supplementarily．　The　succession　to　the
throne　was　not　deter皿ined　only　by　the“principle　of　the　eldest　brother”．　It　is　supposed
that　there　underlay　a　secondary　and　supplementary　principle　of　succession，　which　may
be　called　the“principle　of　Sμ勿θ〃040”．　It　allowed　for　the　possibility　of　succession　from
among　brothers　born　from　different　mothers　and　took　into　account　the　character　and
talent　of　the　successor，　even　after　the　Keitai　era，　which　is　regarded　as　the‘‘age　of　the
eldest　brother”．
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